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Se ha puestoel enfasisen la importanciadel sectorRNA comoinstrumentoparaaliviar
la pobrezay crearempleoen las areasruralesdeAmericaLatina.Pero hayqueserialarqueno
es unapanaceaanti-pobreza,ni serauncaminofacilel fomentarundesarrolloequitativodeeste
sector. Estodemanda undebatey accionesdiferenciadasporpais,y aunporzona.
Las razonesparaestafaltade facilidadse presentancomotresparadojasa los niveles
micro,meso, y macro.A nivel micro,se serialaque los mas pobrestienenla mas aguda
necesidadde estadiversificacionde ingresoshaciael sectorRNA, perola masdebilcapacidad,
en terminosde los tiposde activosque son requeridosparaparticipar:capitalinicial,garantias
paraaccedera creditos,habilidadesy educacion.A nivelmeso,se serialaquelas zonaspobres
en recursos tienen la mas aguda necesidadde empleos RNA para aliviar la pobreza
generalizada,pero faltanprecisamentelas condicionescasi imprescindiblespara el fomento
equitativodeeste sector,comouna agriculturafuerte(uotromotorderecursosprimarios,como
podrianser bosques),y buena infraestructurafisica y social. Finalmente,a nivelmacro,se
seriala que los mismosprocesosde globalizaciony liberalizacionque hacen penetraralas
empresasnacionalesy transnacionalesen las areas rurales,creandoempleosy abaratando
bienesy serviciospueden,al mismotiempo,hacerlavidamuydificilparalos milesde pequerios
empresariosquesobrevivenenel sectorRNA existente.
Los desafiosquesurgende estediagnosticose concentranen la necesidadde ayudara
los pobres,hogaresy zonas,a armarseparapenetrardevariasmanerasenunsectorRNA cada
vez mas competitivo.En las zonas pobresen recursosestassolucionesexigiraninnovaciony
diagnosticode nuevasoportunidadesde mercado,e inversionpublicaen infraestructurafisicay
social.En las queestanexperimentandouncrecimientodelagro,se requeriranpoliticasmesoe
inversiones para incluir a los pobres en los efectos multiplicadoresque crean los
encadenamientosdel boom. Una prioridad sera la inclusion de los pobres en la
agroindustrializacion,ya sea comoproductores,comopequeriosempresariosen subcontrato0
en nichos mercadosy "clusters",0 como empleadoscapacitadosy habilitados.Finalmente,
nuestrosargumentosacercade las politicasparafomentarequitativamenteel sectorRNA dan,
desdeunaperspectivaintersectorial,unavez masun apoyoa la necesidadde politicas"meso"
diferenciadas,despuesde losgrandesprocesosdeajustede losarios80y 90.
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